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TIEDOTUSLEHTI NRO 2/1.1.1994  
MERENKULKUMAKSUT 1994 
Väylämaksua on korotettu 1.1.1994 lukien väylämaksuasetuksen (1016/83) muutoksella 
 (10.12.1993/1144)  seuraavasti: 
- kotimaanliikenteen väylämaksu nousee noin 5 %; 
- ulkomaanliikenteen kertamaksu jaamaksuluokissa  1 A Super ja 1 A säilyy ennallaan; 
- ulkomaanilikenteen kertamaksu muissa jaamaksuluokissa nousee noin 9 %. 
Oheisena on asetus väylämaksuasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. 
Tiedotuslehdessä nio 1/1.1.1993 on julkaistu: 
- väylämaksulaki (1028/80) ja -asetus (1016/83); 
- asetus helpotuksista Saimaan kanavan  ja vesistöalueen väylämaksuihin (203/8 1); sekä 
- lästimaksusta annettu laki (189/36) ja asetus (468/54). 
Tiedotuslehdessä nio 12/1.5.1991 on julkaistu: 
- asetus kanavamaksuista (5 15/91).  
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  (129 1/93), jonka liitteenä 
ovat muun muassa luotsausmaksut, alusrekisterimaksut, merenkulun tarkastustoiminnan maksut sekä 
yhteysalusliilcenteen maksut, on julkaistu tiedotuslehdessä nio 3/1.1.1994. 
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1144/ 93  
Asetus  
väylämaksuasetuksen I ja 2 §:n muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993 
Liikenneministerin esittelystä 
muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 1 §:n 1 
 momentti  ja 2 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat  30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa
asetuksessa (1631/92), seuraavasti: 
1 
Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan 
vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu las-
ketaan siten, että maksuyksikkö, 26 markkaa 
55 penniä, kerrotaan aluksen neuovetoisuutta 
osoittavalla kokonaisluvulla, enintään kuiten-
kin luvulla 70 000. Alus, jonka nettovetoisuutta 
osoittava kokonaisluku on alle 1 000. maksaa 
kuitenkin vain puolet edellä mainitusta mak-
susta. 





luokka 	IA Super IA 	lB 	IC 	Il 	Ill 
Maksu- 
yksikkö mk 	4.35 	8.70 12.00 13.75 15,50 17.20  
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä tam-
mikuuta 1994. 
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